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Ano IX. 
Vlérnes 12 (íc Febrero de 1858. 
Esto poriddico síiln diariamcnto. Los siiBcritonvs tienen opción gratis á un anuncio de sois lineas qtie dobeni roraitirse fii-maxlo J! la Bedaccien antes del. medio 
día. P R H p I O S . — K n l/i Capital 1 peso a l ines.-^—Provincias 9 niales idotn.—[Fuera de Filipinas 9 retilcs. sin franqueo,^—.Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata .—PLN TOS 1)10 S l .SCI i lCIOX.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, so podra ver la lista de corresuonsalcs (¡ue se insería en la hoja del limes 
Número 43. 
SUPERIOR GOBÍÍ^NO. 
|es. 
car. 
pin 
SECRETARIA D C L GOBIERNO SUPERIOR P O L I T I C O . 
ilclacion de los individuux a/jrendtdos según ei bando do I .o de Ayusío úllimo en las 
p-ovinclas, qw x<> esprt'Mii á continuación. 
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Tangasman. 
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» 
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Doroteo Donida. . 
Juan Doicaiong. . 
Francisco Cao . . , 
Alvaro Briones. . . 
Joaqtiin Leonardo. 
Gregorio Agni lar . . 
IMariano Llagas. . 
S a l u r n í n o Balane. . 
Juan Fernandez. , 
¡Mariano luc io . . . 
Pedro Narciso. . . 
( ictrudis Santa ¡María. 
) ' fit.- 'ftiWiíinVf ' r / o í ; r.:!!•,•.»; yi ip'KMí . S O ^ O g e 
' I Vagos Cuadrilleros de Bacon. 
( Sin estar empadro-) T.f 
' ( nado. . . . . j Id - de !a,)UC0-
. í i . i d . . . . . Sarg.io de Cuadrilleros de i d . 
. Sin pasaporte. • • \ 
Sin estar empadro- > Teniente 5 . ° de i d . 
. . . Oobernadorcillo de i d . 
t Gruinctr' de Carabineros de 
'( Real Hacienda. 
nado. 
I d . i d . 
I d . i d . 
Vago. . 
l á : . 
I d . . 
I d . 
. | La Justicia de Aguilar . 
T o m á s Al)!o. I d . ] ; J Por el Cap i t án del Puerto. 
Domingo Flores. . . . I d . . . . . . La Justicia de Manasag. 
Ricardo Urtc/.. . . . . I d . I d . de Santa B á r b a r a . 
Por todas estas aprensiones se abonaron las gratificaciones, que se han reclamado 
Lo que se inser ta ' en el Boklin. Mani la 9 de Febrero de 1808.—El Secretario, José 
de Elízaga. 
• 1).' Mariano Dison. j - • • i " • 
I>. •Marjgiut i iJgiaLl .^-J . . : f ; 
D . Remigio Tongson. 
._ D. f r anc i sco Dalaua í j . ,, 
^^SW^PÍ Cinco. 
1) Jacinto Sayuing. 
D. Salurnino de la Serna. 
I ) . y i^cn té Tupa. 
i ) . Dalmacio Apolola. 
Loren'/o Sialcita. 
Enrique Acoguito. 
I ) . Bonifacio Neyra. 
D. Juan Fernandez. | 
iManila 11 de Febrero de -f8">S.—Antonio 
Acebal. , 
trata por tres anos del arriendo de la matanza 
y limpieza de roses de la provincia de llocos 
Norte, bajo el t ipo en progres ión ascendente 
de setecientos cincuenta y uri pesos dos reales 
anuales, y con sugecion" ai piiegw Qc cun-u-
ciones é instrucciones generales del ramo. Lo8 
que gusten prestar este servicio a c u d i r á n su-
ficientemente garantidos eii-e! dia, l lora y lugar 
arriba designados para su remate en el n u j o r 
p o s t o . 
Sec re ' a r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Febrero 5 de 1858.—Manuel 
Marzano. -I 
CAPITANÍA GENERAL. 
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ORDEN DE L A P L A Z A D E L 11 A L 12 D E 
'•. FEI5RI0RO I ) K 1858. 
«iEFES DE D I A .— Dentro de la P l a z a . E l Sr. Co-
Tonel ermluadn Tenici fc Coronel ,1). Mio-uel r.reus. 
Para San Gabriel. FÁ Teniente Coronef Comandante 
D. Rafael Verdugo.— P a r a Arroceros. E l Coman-
ilante graduado Capitán I ) . Agust ín L ó p e z . 
PARADA. Los cuerpos de la guarnición a pro-
porción de, sus fuer/.as. Rondas, Fernando 7.<'mim.3. 
Visila de Hospital y provisinnes; Infante mim. 4. 
Sargento para el paseo de los enfermos. í . Brigada. 
De. ¿raen de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
dias contados desde esta fecha se presente en 
este Juzgado para contestar á la demanda de 
Mar ía de la Cruz sobre cantidad de pesos; 
apercibida que no bac i éndo lo dentro del tór-
mino seña lado en su ausencia y rebeldía se 
subs t anc i a r á ol j u í o i o can- hJfm&fiS * •'• ~ ' 
( j iuuucieuuu iu» eíGCtos «HAV, c i ij i isino Oi^pone. 
IJinondo 6 de Febrero ile -185S. = Barrasa. = 
Por mandado del Sr, Juez. = Eduardu Ülgado , 
MARINA. 
IESCOIÍ MESA DE ÍUTUÍCI L I S . - Por decreto del S e ñ o r 
í Comandante general de Marina de este Apos-
, r t ladero de 5 del actual, se anuncia al púb l i co 
•íl que en los dias 23, 2fi y 27 del mismo se 
ADCÍ senderan en pública subasta los bienes relictos 
por el intestado 2.° piloto I ) . Juan de Mendia, 
|y lp« ^ "cado tener lugar dicho acto en la oficina 
^ que suscribe sita á la bajada del puente 
m Irozo viniendo de Binondo. Manila -11 de 
|de«- l'el)rero de ^S58 .^Lu i s Vil lasis . 9 
rreí P ^SC,LÍBANU DE MVULVA DIC KSTE AFOSTADKRO. = 
i o r providencia del Juzgado de M a r i n a re-
¡aíji caiaa en los autos de intestado del difunto 
íi v V ir0,nín°0 ^Sü l lo i se convoca por tercera 
y íno1 i vez' á Junta de acreedores, que t end rá 
l*r3 flPi Q -d14 20 del P á s e n t e mes en la casa 
'arr8,íl n* Ml/llstro Audi tor del ramo calle de 
»Jd0aiiane3 núm. 5 , á cuantas personas se 
dicho 1»^^. derecho á los bienes relictos por 
eún ,l,|la(l0, á fin de que se • presenten á 
tíl.tlla scüalado por sí ó por apoderado 
de So ? nte a u t o r ¡ z ; l ^ : advertidas que 
ha i11„.acer'0 les p a r a r á el perjuicio que 
e n r r ^ n ^ y f6 P ^ e e d e r á á lo que en justicia dr/Sr^ f,»5^  del Romero á 8 de Febrero 
,fle 18O8 =Eduardo Olgado. 5 
ISCO' 
ble* 
sonas MÍ:"~ 0 Slendo Pos¡b|e nombrar per-
i t o y1 ^ ^ f " i á 0 m ^ i 0 á recibir el tri-
diente A , b Presente afio correspon-
dueüos de c L C l •S' se recoín¡enda á los 
^•egocion en doender?en \T$**¡? \ ,a SUIb-
te de la caniidadequ xiban 
S a ^ a C r a z y E n e r o 5 ^ ^ M a r c e ] i n o 
TRIBUNALES. 
X t l t r s tBfT^Alca7de mayor 
*i(a v VL ' , * 1 ' de l*Pt<*>inciá de M á -
x i m a . Panera instancia de la 
^ n U D a v K ^ Cit0 ,lamo y emPlazo á ^ aua lúe en el término de nueve 
Don José Mar ía de l i a r rasa, Alcalde mayor 
sey undo por S. M . y Juez de primera ins-
tancia de esta provincia de Manila etc. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los 
nombrados Ignacio Aqui l lo , Salvador Aranzana, 
Valerio Quiniones. S imón Gadog. Cabriel Co-
lento, Francisco Mangubat , Félix Tenorio y 
T o m á s T u vil la para que en el t é r m i n o d e 
veintenueve dias comparezcan á esta Alcaldía 
mayor ó se presenten en las cárceles de esta 
provincia á contestar ,á ios cargos qua contra 
ellos resulta de la causa que contra los mis 
mos se sigue en esta Alcaldía mayor sobre 
fuga del pr imero; ¿jue en hacerlo as í o i ré v 
g u a r d a r é , just icia y no hac iéndo lo , su s t anc i a r é 
y d e t e r m i n a r é dicha cansa en su ausencia y 
rebeldía hasta la sentencia definitiva y les pa-
ra rá el perjuicio que en derecho haya lugar.— 
Binondo y Febrero 5 de 4 838. - J o s é M a r í a 
de l iarrasa.—Por mandado del Sr. Juez, Esta 
nislao M a r t i n de Angeles. 2 
En v i r tud de p r o v e í d o , del Sr. Alcalde ma-
yor 5.° de Mani la recaido en los autos que se 
siguen á instancia lie Doña Mar ía Mayoralgo 
sobre cantidad de pesos con hipoteca de un 
solar de la pertenencia del finado D. Pedro 
Maldonado Sut i l , se v e n d e r á en públ ica afmo-
neda dicho solar situado en la calle ^lleal del 
pueblo de Pandacan con la baja del tercio de 
su a v a l ú o , ó sea bajo el t ipo de ciento cin 
cuenta pesos y sesenta y seis cen lés imos el 
dia 12 del actual desde las nueve de la ma-
ñ a n a hasta las dos de la tarde en los estrados 
del Juzgado. , . 
Mani la 8 de Febrero de 1838. = Pedro de 
Porras. 1 
• I! • I 
HACIENDA. 
ApSIIXISTUACION GENERAL DE REKTÁS ESTANCA-
DAS DE VIUPIINAS. = Debiendo celebrar concierto 
esta Adminis t rac ión general para la construc-
ción de una panga para él servicio del Res-
guardo m a r í t i m o de la provincia de Albay, 
con arreglo al pliego de condiciones que es ta rá 
de manifiesto, las personas que gusten hacer 
esle servicio so serv i rán presentar sus p ropo-
siciones á la misma en los dias -18, 11) y 20 del 
actual, a horas de oficina. 
Binondo 8 de Febrero de -1858.—León de 
Ormaecbca. - -I 
Se anuncia al púb l i co , que el dia 27 del 
aelnal á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verif icará en los 
estrados de la intendencia general, se saca rá 
á . s u b a s t a , la contrata de, conducc ión de efectos 
estancados desde esta Capital á la Administra 
cion de la provine ja^e Bataan, con arreglo al 
pliego de condiciones que desde esta fecha está 
dé niaiiiíiesio en la mesa de partes de la re-
ferida Inlendcncia general. Los que gusten 
prestar este servicio' acud i r án sulicienternente 
'y''X'.'A,¿i-í^ n!i ^ ^ J } ^ , ' 'Ara v Inajár hMHhíj ÜeSÍUS 
ndUüS^p>»i-a , 'u r o m t i t o orí ol rviojon p n c f r t r ! Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas | 
o Mani l 
Marzano. ,, . . ol R 
Se anuncia al públ ico , que el dia 27 del 
Se anuncia al públ ico que el dia -15 de 
Marzo p róes imo venidero á las doce de su 
m a ñ a n a , ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de ¡a Inten-
dencia general, se s aca rá á subasta el arriendo 
por tres años de 'la matanza y limpieza de 
reses del partido del Norte de la provincia de 
Camarines, bajo el tipo en p rogres ión ascen-
dente de ciento cinco' pesos dos reales trace 
cuartos anuales, y con sugecion al pliego da 
condiciones é instrucciones generales del ramo. 
Los (jue gustiiq prestar este servicio a c u d i r á n 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para, su remate en el 
mejor postor . ; 
Sec re ta r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Mani la y Febrero 5 de IS ." i8.—Manuel 
Marzano. A 
Sec re l a r i a de l a J u n í a de Reales A l -
monedas. 
Se anunijia al públ ico , que el dia -18 del 
actual á .las doce de su m a ñ a n a , ante la es-
presada Junta que se verificará en los estrados 
de la Intendencia general, se venderán en pú-
blica subasta y se ad jud ica rán ai mejor postor 
c iauGí t tuo u u T n : . / ^ r ' J - ^ A ^ l - r ' í ! ' ^ do tabaco 
T k ^ ^ x ^ T í f l ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ k i í d e condiciones que se inserta á conti-de . a y I-ebrero -i l de - 1 8 . 8 . - M a n u e l ¡ ^ t f . con |a cle c,;iSPS y lotl,s 
que espresa la d e m o s t r a c i ó n que igualmente 
se inser ía . 
Secre ta r ía de la Junta de Reales almonedas 
de .Manila y Febrero 10 de 1838.—Manuel 
SECKETARIA nn LA IMF..NÜE.\CIA OKISERAL DE 
EJERCITO T HACIENDA IWBLICA —Las personas 
que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, se se rv i rán 
presentarse cu el t é r m i n o mas breve por sí 
ó por medio de apoderados, en el negociado 
de parles de esta S e c r e t a r í a á enterarse de 
asuntos que les conciernen. 
D. Manuel Noble Fernando. 
D . Valent ín Valenzuela. 
D . H i l a r io de la l l o z , } 
I ) . R a m ó n Apalategui. 
1). Antonio C a s t a ñ e d a . 
I ) . Remigio de L e ó n Ignacio. 
D . Nicolás Barrientos, 
D . Ci r íaco Arcano. 
actual a las doce dé su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almuncdas que so verificará en ' P ^ ¡ J f - r J ^ ' ' 
estrados de la Intendencia general, se s a c a r á ' 
á subasta el arriendo del sello y resello de 
pesas y medidas de Camarines Norte bajo el 
tipo en p r o g r e s i ó n ascendente-dc veinte pesos 
anuales y con sugecion al pliego de enndicio-
nes c instrucciones generales del ramo. Los 
(pie gusten prestar esle servicio acud i rán su-
licienternente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secre ta r ía de la Junta de Reales Almonedas 
dé Manila y Febrero 4 de 1838.—Manuel Mar -
y.ano. -I 
Se anuncia al públ ico , que el dia 27 del 
actual á las, doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se s a c a r á 
Pliego de condiciones que servirán de basa 
para sacar á pública almoneda el dia 48 
• d e l que rige la v»nta de 1,795 arrobas y 
ó sean á / i O l millares de tabaco de menas 
• superiores con destino á la ésportaciort. 
redactado por la Contaduría general de 
lientas Estancadas de acuerdo con la A d -
ministración general en cumplimiento de 
lo mandado en Superior decreto de 1.0 
del actual. 
•I .4 El espresado n ú m e r o de millares se dis-
t r i bu i r á en í ó lotes distintos, espec i f icándose 
las clases de que se componen en el Estado 
que es ta rá de manifiesto en el acto del remate. 
2.° Se t o m a r á por tipo para abrir postura 
el valor que tiene cada, lote á precio de estanco, 
á subasta el arriendo del sello y resello de y las mejoras se h a r á n sobre dicho valor, 
pesas y medidas de la provincia de Tayabas j 5 o Adjudicados que sean los lotes, los 
bajo el tipo en p rogres ión ascendente de ochenta Sres. compradores i n t r o d u c i r á n su valor por 
y un pesos diez y seis cén t imos anuales, y j cuenta de la Admin i s t r ac ión subalterna de Ma-
cón sugecion al pliego de condiciones é i á s - j n i l a en la T e s o r e r í a general de Hacienda pú-
trucciones generales del ramo. Los que gusten ; büca , y en las monedas de oro ó plata de 
prestar este servicio a c u d i r á n suficientemente | libre c i rculac ión que mas le conveniere, á los 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de - i ocho dias de aprobado el remate, ó antes, 
signados para su remate en el inejor-postor J esp id iéndose p rév i amen te por la Admin i s t r ac ión 
Sec re t a r í a de la Junta de Reales Almonedas ¡ general los documentos necesarios al efecto. 
-i.u A los treinta dias de verificada la su-
basta, ó antes, p r o c u r a r á n los interesados es-
traer de ios almacenes del ramo, el tabaco 
rematado, pues que de lo contrario se rá de 
cuenta de estos el quebranto, que pasado dicho 
plazo pudiera sufr i r el a r t ículo AFefeclo la 
de Manila y Febrero 4 de 1S 
zano. 
838.—Manuel Mar 
ROÍ oi) iióicuVJ to'cfftó 
Se anuncia al púl ico que el día 27 del 
actual á las doce de su m a ñ a n á b a n t e la Junta 
de Reales Almonedas que se verif icará en los 
estrados de la Intendencia general se s a c a r á i Admin i s t r ac ión general les p rovee rá de las 
á subasta, el arriendo de la matanza y l i m | credenciales necesarias, así como de la cer-
pie/.a de, reses de la provincia de Lefte bajo c h lificacion que corresponde, para poder jus t i -
tipo en p rog res ión ascendente de m i l cien I ficar ante los funcionarios de Aduanas la le-
pesos anuales, y con sujeción al pliego de ' gí t ima procedencia de él, á fin de que obtengan 
condiciones é instrucciones generales del ramo. ' la au to r i zac ión competente de aquellos, para 
.1 Los que gusten prestar esle servicio acud i r án • que tenga lugar la esporlacion del misino a l 
\ suficientemente garantidos en el d ía , hora y : estrangero. 
I lugar arriba designados para su remate en el i 3 ° El ar t ículo será entregado en los de-
mejor postor. i pós i tos que tiene las Rentas en esta Capital 
Sec re ta r í a de la Junta de Reales Almonedas j situados en Binondo para mayor comodidad 
de los licitadores. 
G.0 y ú l t imo . Si aconteciere que al t iempo 
de entregar los efectos se notare algunos era-
de Manila 
Marzano. 
Febrero 4 de 1838.—Manuel 
Se anunc i j al públ ico que el día 13 de bases averiados, se obligan las Rentas a re-
Marzo p r ó e s i m o venidero á las doce de su ponerlos sufragando estas los gastos que ml ie ra 
m a ñ a n a , ante la J u n t a d o Reales Almonedas dicha ope rac ión . - B i n o n d o 6 de K'brero de 
que se verif icará en los estrados de la Inten- 1838.—Antonio de Carcer. — V / B , —Urmae-qne 
deucia general, se s aca rá á Rubas la , la con - chea.—Es copia, Marzano. 
2 
Demostración del número de lotes de tabaco de menas siqjeñores que se sacará á pública subasta ^ 1 8 del 
•í.a Resii- 1.a haba-
NCMEROS DE LOS LOTES. 
E l 
El 
Del 
El 
D H 
El 
Del 
El 
El 
E l 
Del 
El 
El 
E l 
- I . . . . 
2 . . . . 
3 al -12. 
^5 . . . 
al -«9. 
2 0 . . . 
21 al 25 . 
24 , . . 
m . . . 
27 al 29 . . 
50. . . 
51 al 59. . 
40, . . . 
A \ y 42. . 
lía. 
IVlillares. 
29. 
28 . 
no 
Millares. 
2 . ' i<l. 
Millares 
80. . . 
28 . . . 
130. 
87 . 
5.a id. 
Millares. 
•5.a ¡d. 
Millares. 
-108. 
50 . . . 
Millares. 
22 * |2 
•1.a co r -
tado. 
Miliares 
2.a id. 
Millares 
80. . . 
64 >;»if»<irif»*] 
•loO. . . 
84 . . . 
Minares 
. I « • 
8-8 . 
Millares en 
cada lote. 
29 
28 
80 
28 
•150 
87 
-168 
. 64 
50 
22 ^ 
80 ' 
6 5 y, • 
150 
84. 
ss 
Su valpr 
precio 'de 
lanco. 
al " 
es-
TOO 
• M 2 0 
592 
•1,200 
696 
'1,15'i 
452 
-180 
1442 
-í. 120 
9 0 5 
•1,200 
. . 672 
59 
Contadnr ín ^ n n m l de R^ntao E.^iancadas o de Febrero de -lS58. = Carcer. = V.0 B.0 = Ormaechea. = Es copia, Marzano. 
Total suma 
de millares eu 
todos los l o -
tes. 
29 
28 
800 
28 
900 
87 
5(1 í 
64 
50 
2 2 1' 
240 
64 y , 
4 ,550 
84 
\ 76 
Se anuncia al públ ico que el dia \ \ de 
Mayo venidero á las doce de su m a ñ a n a , ante 
)a Junta de Keales Almonedas qiie se veri 
ficará en los estrados de la Intendencia ge 
neral se s a c a r á á subasta el arriendo de la 
matanza y limpieza de reses de la provincia 
de Zamboanga bajo el l ipo en p rogres ión as 
cendcnte, de ocbocientos y cincuenta pesos 
anuales y con sugecion al pliego de condicio-
nes é instrucciones generales de| ramo Los 
que gusten prestar este servicio a c u d i r á n su-
ficientemente garantidos en oí di ; j , hora y lugar 
arriba designados para su remate en el in r jo r 
postor. * 
Sec re ta r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 5 de Febrero de '1858.—Manuel 
Marzano. \ 
COKPOMCIONES. 
JUNTA DE C O M E R C I O . 
Desde manar ía queda abierto él curso de 
la Academia de Dibujo y P i n í u r a : para que 
los que quieran matricularse ' acudan dentro 
del t é r m i n o de treinta dias con sus solici tu-
des en la forma qno prescribe el Reglamento. 
Mani la 7 de Febrero de -I85S, Si Sen-e 
tar io , J o s é Corrales. 25 
D I A 12 D E F E B R E R O . 
^ i f i t í m f á W f l f e ^r^n.WiV'tíja U padres 
jiobilisimos y ricos, qu^epes lu educurou en la rcti-
gioa cristiana qno ellos profesaban en unos liompos 
tan cr-lamitosos, que el nombre cristiíino era un crimen 
que llevaba Iras de si la proscripción y la muerte. 
Vivía retirada en una casa de campo propia de sus 
padres, no lejos de Barcelona, cuando el cruel é 
impío Daciano dcsinies éfe haber inundado de sangre 
«le cristianos las ciudades de Zaragoza,'- Mérida y 
Valencia, paso á Barcjelona, resuelto k no dejar en 
ella siquiera un adorador del Crucificado. Apenas 
lo supo l a Santa, cuando sin saberlo sus padres, 
«o presentó al Presidente, y le reprendió con energ ía 
KU cruel comportamiento con los adoradores del 
verdadero Dios. Daciano al verla tan hermosa, tan 
joven, pues no contaba mas que trece a ñ o s de 
edad, creyó que podría ganarla con alhagos, caricias 
y promesas; pero luego abandonó el arma poderosa 
de la seducción, al uir de boca de la Doncella, que 
era cristiana, y que habia consagrado su virginidad 
á Jesucristo, y echó mano de la crueldad. Mandó 
desollarla con azotes, y quemar sus costados bon 
planch,-is de hierro caldeado; inas HÍ las caricias no 
fueron capaces do derribar a Eu la l ia de. su íe, 
mucho menos lu fueron los tormentos,, pues, ella 
cantaba alabanzas a Jesús en medio do ellos; y se. 
alegraba de padecer por la gíoria de su Santo 
nombre. Viendo Daciano qite no sft rendiá, mandó 
ponerla en el potro en forma dw- cruz, y árnimif 
en derredor una porción de lurtibre -para abrasarla, 
en cuyo, tormento acabó su santa vida, volando 
BU alma al cielo en ügura de paloiim el 12 do Fe -
tuero del a ñ o 304. 
Jclillüli 
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T V 1 
.Ue algunos d ías a esta parte venimos 
observando una nueva lase que ha tomado 
l a cuest ión de re lación monetaria, ó sea 
desnivel de valores do plata v oro acu-
fiados, que desde fines de 18o4 afecta á 
las Fi l ip lmis . Sea por la mayor ostimacion 
que en los mercados vecinos se dá á las 
onzas de oro; sea porque las noticias mer-
cantiles de Europa y Amt'rica tienden tam-
b ién á este fin; (3 porque se aproxima él 
establecimiento de la casa de moneda que 
e l Gobierno Supremo, á consulta de nues-
t ra primera Autoridad, ha creido conve-
j ü e n t e conceder k este pa í s ; ó que el 
públ ico con mejor acuerdo se vaya con-
venciendo de que no l ia habido motivó 
suficientemente fundado' para el pánico 
que redujo en un torció de su valor_aquella 
ü ioneda j ó que se hubiesen estendido so-
. " b i j i m i i ' 
bre este punto las buenas ideas, los co-
nocimientos y datos autént icos publicados 
repetidamente para probar que apenas se 
ha alterado la antigua relación de los me-
tales preciosos; ó por todas estas causas 
á la vez, lo cierto es que el premio que 
obtenia la plata se l ia declarado en un 
descenso muy pronunciado y significativo, 
y que cuantos en esta capital pueden ad-
quir i r oro con alguna ventaja, lo hacen 
sin vacilar, utilizando las que este metal 
ofrece sobre los d e m á s amonedados, por-
que ninguno es como él apropós i to para 
representar en poco- volumen y seguro valor 
intr ínseco las fortunas de las' familiasl . 
Se .han hecho recientemente negocios, 
no de . gran importancia porque no hay 
tomadores, á 9 por ciento de premio para 
la plata: los puestos de cambip anuncian 
qtie compran oro. y comerciantes con 
grandes existencias metá l icas buscan tam-1 
bien oro, porque tienen atestadas sus CÍI- j 
jas de plata, para l a cual no hallan hoy 
la proverhosa apl icación que dcsconllanzas 
y terrores sin fundamento proporcionaban 
antes a este metal. 
Además , bis provincias rebosan hoy de 
plata: se lian eslr/ildo crecidas cantidades 
de oro grueso; otras se hallan Cuera de 
la circulación á efecto de la misma si-^ 
tuacion que parece emj)ieza á despejarse, 
cado aun ese mismo nueve por ciento de 
diferencia entre ambos valores, cuando él 
Estado, los antiguos contratos, los actua-
les en que no se espresau monedas y el 
valor intr ínseco, s e g ú n queda indicado, dan 
á la onza de oro que boy circula en el 
pais, el que tiene de cuño ó sea í6 pesos, 
con corta diferencia en las pastas. 
Es preciso, pues, que contribuyamos to-
dos á que cese la irregularidad que per-
turba todos los negocios y ha causado 
tan enormes quebrantos. Sobran plata y 
oro sencillo para los cambios del comer-
cio al menudeo y hay ademas el conven-
cimiento de que las "onzas tienen aproxi-
madamente, ya s^a por es t imación ester iór 
p IHII- la, reaeuii.-iciüti. el valor represen-
tativo de Ib pesos ¿Qué puede ser. pues, 
lo que se oponga . a l restablecimiento de 
las antiguas facilidades monetarias? Que 
oslas mismas ideas pasen á las provin-
cias- donde se hacen los negocios en plata 
esclusivamente, con no poca incomodidad 
por ¡alta de valores de crédito que susti-
tuyan al oro. que rechazan ya por cos-
tumbre ó sistema y desatendiendo bien 
calculadas miras é intereses. Es preciso 
que el cosechero y el acoplador se conr 
venzan di- que semejante .marcha les ha 
ocasionado perjuicios, que d e s a p a r e c e r á n 
con otra mas racional y previsora; y ésta 
debieron haberla aprendido ya en los ne-
gocios que se liacen en Mán i l a para la 
esportacion de los frutos que ellos pre-
sentan al mercado. 
Recomendamos este asunto á la consi-
derac ión de las personas ilustradas, y co- ' 
merciantes en particular, que son los que ' 
tienen en su mano con el ejemplo, l a h o n - ¡ 
rosa mis ión de dar el ;úl t imo golpe á ese! 
i'antasma que con la mayor impropiedad ¡ 
ha dado Cn llamarse crisis monetaria de ! 
Fil ipinas. 
;Y ya que. -hablamos; de negocios y he-
chos mercantiles que no creembs muy 'bien 
encí ir i lados, es oportuno decir algo sobre ' 
lo que pasa con el comercio del arroz. En i 
Batavia, en Siam y en Bengala está hoy ! 
á la mitad del precio que en Manila, y en 
Macao y Hong-kong, que áVi surten de i 
aquellos inmensos graneros, está t ambién 
mas barato que aqui. Abiertos los puertos 
ele Filiphuis á este cereal, creemos firme-. 
mente que va á ser doloroso el d e s e n g a ñ o 
de algunos especuladores, que hacen gran-
des esfuerzos por alcanzar precios que 
están muy lejos de ser naturales. No ha.y 
escasoz, porque acaba de verificarse la 
cosecha, no buena, pero suficiente para el 
consumo; si pi^es no hay^ escasez, ¿ c u á l 
puede ser la causa de la cares t ía que ya 
se e s p e r i m e ñ t a ? Con repugnancia escri-
bimos una palabra que aunque ánt i -eco-
nómica , es gráfica: espresa la causa que 
busc íunq^ y ía espresa bien, estaos: aca-
paranue.nto. E l lilTre traíjeo se' e n c a r g a r á 
dentro de breves dias .de .proporcionar á 
inconsiderados especuladores un resultado, 
que los ensenara, a su costa, que rara vez 
a c o m p a ñ a la i'ortuna á negocios en que 
están .encontrados el in terés general-y el 
del comerciante: se rá un escarmiento mas 
sobre algunos de que tenemos- noticia." 
' La correspondencia no oficial será ad^  
\ basta las Seis y media en el correo d e l 
i kong y en el cuerpo de guardia de Lauj 
¡ place en Can tón á cuya hora i rá el 2." I 
dante del buque correo á recogerla en ^  
puntos. 
Según las noticias que nos ha traido el 
vapor de guerra americano san Jacinto, parece 
que el vapor de la C o m p a ñ i a l * . O. Malla no 
hab ía ¡legado á Singapor con la mala de Eu 
ropa el 2 r de Enero, cuyo retraso" se a t r ibuía 
en esta ú l t ima plaza á haber suí 'ridu en el 
mar l l o jo ave r í a en el eje de una de sus 
ruedas; quedando por lo tanto atrasada la 
1 w,.,---..t.-. • •••-_»« * '•' pp» .-. o 
de Diciembre hasta que sea conducida con 
la de la siguiente quincena. 
l i emos sabido que en la costa de Sibusuey 
ha sido descubierlo un criadero de ó liza, 
llamado en este pais cal de Europa, de que 
se bace hoy gran uso en las naciones indus 
tr íales para diversas manufucliiras: hasta a q u í 
no s ab í amos que existiese en Filipinas este 
mineral . 
Se ha determinado por el Sr. Gobernador 
de acuerdo con el consejo de la C á m a r a Eje 
culiva de I l o n g kong. que se pague en aquella 
colonia un 8 1j2 por | 0 0 de cont r ibución 
sobre la propiedad para el año de ü$98! 
Pe la. Gaceta del Gobierno de Ilong-kong.del 
50 de Enero úl l imo estractamos ío que sigiie: 
R E G l ' L A R I Z A C I O i V D E L A CORRESPON-
DENCIA ENTUE HOiSü-KOiSfi Y CANTON T V l C E -
-fim ablnaiA i r . VÉBSA n í l s& i ' / nS 
-:• •- oluaa'si í d i a r i ' r.u ".E ¡o / 
Salida de C a n t ó n , lunes , .miérco les y viernes. 
Salida de Hong-kong, martes, j u é v e s y sá-
hado. 
Hora de la salida en ambos puntos á las siete 
de la mañana , , lo cual se c o n o c e r á por una 
bola negra puesla en el tope del palo mayor del 
Calcuta en I l o n g kong y en el berganlin Bu 
lern en Can tón El buque correo llevará una 
bola negra en el tope de su palo mayor, que 
no bajará en todo el viage, y una bandera azul 
á proa. Este buque no p o d r á ser detenido por 
n ingún otro. Los de fuerza de 46 caballos que 
se establecieron para llevar enfermos, el 
Moofeforl y el Macao /'"orí Banier, son los des-
tinados para este servicio. 
Los buques pa r t i r án á las siete de la m a ñ a n a 
y a r r i b a r á n al p u á l o de su destino en -12 
horas, de mi do que los asuntos importantbs 
puedan ser contestádoí? por el que sale á 
la m a ñ a n a siguiente. A l , arribo de ios correos 
una bandera azul biangular s e r á largada á 
bordo durante uña hora. Un oficial a g u a r d a r á 
la correspondencia oficial, en el Calcuta y el 
Bittern tomando una nota de los bultos de 
correspondencia y de los pasageros. 
La prematura muerte de la Infanta ¡ 
M a r í a Amalia, esposa de D . Sebastian G¿ 
de Borbon y .de Rraganza, y hermana deS 
la Reina Madre, ha sido muy sentida dei 
tra Corte, donde sé conservan gratísima 
cuerdos, de las buenas p r e ñ d á s que adori» 
á.. tan ilustre dama, la QU.af.,$¡v¡ó largo lij 
en Madr id , con la circunstancia de queb 
jeíia como su augusto marido llegaron íl 
sidecar la España como su . pá l r i a adon 
Con ' esté motivo creemos que será leidi 
curiosidad la re lac ión de . la visita (tó 
SS. AA. R R hizo el Sr Gut i é r rez de l a f 
director de E l Lton ^spaROÍ,1 publicada eo 
Viages por Italia con la espedicipn aspañola.l 
así el Sr. Gut ié r rez de Ui Vega: 
«Una visita al Infante dj, España D. Sebculi 
á la Infanta doña María Amalia. 
«Uno de los departamentos de la izqai 
del magnífico palacio real de Ñápeles,s 
de morada á dps ilustres personajes, á^i. 
nes hace algunos años las vicisitudes pilil», 
han alejado de nuestra corte: aludimi 
SS. AA. RR, el Infante de España 1) 
offfiftfff «-«nniei ue ouruon y üe Uragani: 
su augusta esposa d o ñ a M a r í a Amalia 
« D e s e o s o s . d e presentar á Jos ilustres P, 
cipes el j u s t í s imo homenaje de nuestro; 
cero respeto, á poco de nuestra llegada á 
poles nos dirigimos al palacio, con el fiof 
mente por entonces, de dirigirles un recaQi 
atención y hacerles saber nuestro viví 
anhelo. Cuando e s p e r á b a m o s que se digul 
s eña l a rnos un dia y una flora en que te«| 
honra de besar sus manos, nos sorprei 
muy agradablemente el aviso de que S A 
el Sermo. señor Infante se dignaba recitó 
e n aquel mismo momento. 
»Du lcemen te preocupados con aquel acü 
amabilidad y notable delicadeza, pasamos! 
lanle y cruzamos algunas ga le r í a s ; pero ¡i 
fué nuestra sorpresa al ver qae el car» 
Infante se nos ofreció á la vista, no en 
salón regio, ni con las ceremonias quefi 
su elevado rango, sino en el modesto est 
de un artista;- ante un caballete de pinW 
teniendo en sus manos la paleta y los p¡' 
les! Semejante acogida nos trajo á "la men» 
que aquel ilustre personaje á quien tenií 
la honra de besar la mano, desde, muy 'f 
habia sabido conci l iar , 'con los cu/dados )' 
beres que le. i m p o n í a n su cuna, las etelf 
noches de estudio del l i terato y los dias' 
nosos del artista; el ele'.ado coturno del f 
cipe con la bien entendida franqueza de 
hombres de artes y letras. 
oNi la vida de los combates, ni las de?! 
cías , n i la emigrac ión habían conseguido' 
jar |o de los graves estudios á que con 4 
afición se ha dedicado toda su vida, yj 
los euales ha hecho m a r c a d í s i m o s progi^ 
Después de algunos a ñ o s é n - q ú e las ate* 
nes de la pol í t ica , . los azares de la guerraí ' 
dolores de las desgracias hablan trabajado 
su noble corazón, el Infante I ) . Sebastian sej 
servaba el p r ínc ipe artista del Palacio dé'l 
dr id , el p r ínc ipe literato tan estimado ^ 
paña y tan querido especialmente de los*| 
acostumbran á endulzar las horas amargó 
la vida con los dulces encantos del traW 
Era el mismo personaje que apreciaba & 
tísima posición en cuanto le imponía 
grandes y sagrados, y estimaba ei ^ " L 
porque bolamente a q u í encontraba sa 
sab ros í s imo pasto y rica sábia para su ta'^ 3 
»A la hora de ñueáTra visita, el I " ^ J 
hallaba ante Un cuadro, imprpvisantl0 J 
los román t i cos accidentes de un poélic0.') 
saje Va s a b í a m o s que S. A . ha. c i i l ü ^ 
pintura duranle largos "años, pero a' ^ 
decir gue .aquel era el primer país 
zában sus pinceles, no dejó de admira1"11 ^ 
acierto, la verdad y la m a e s t r í a cnn ^ 
buseaba en su paleta los co'ores del $ 
hermoso, ios matice* de un campo e^ : 
3 
"i' 
trí 
su corazón los encantos de la na-
f"185! ^ reuni'los v en pintorescos contrastes. 
tUranfla preciosa colección de cuadros anti-
"s v modernos que posee S. A . , en la que 
g S akunos de mucho m e n t ó , vamos á citar 
¡jaj a.'c11 sa augusta mano, en los 
l0 pintaaos F ^ soIamente el. g y t ¿ de| 
cUales se J15. 'artes, sino t ambién la inte-
afiC,0"r del ariista. El retrato de su genti l-
Ügencid ^ varona, está ejecutado con mu-
'lom Mentía* el de un criado africano, tiene 
Cha hnte entonación y demin stra grandes co-
e • • e| colorido; (.i sargento de ca-
" ^ ' " ' T a u e hizo en Gaeta, pose ído del en-
zad_ores q |e c a u s ¿ |a v¡sla. nuestro 
tusiasm p ' c;l0i está pintado con tan vcida-
apr^ e sp r i í o ' 1 ' que sé ven en su figura _ y 
i toda la bizarr ía , toda la arrogancia, 
&c¿lne\ donaire y toda la prodigiosa movüi -
ñ aue han dado al soldadq. espaQol esa alta 
taciou que ya hoy tiene en toda Europa. 
JfP11, retrato de uno de nuestros jóvenes p in-
en Homa, ha sacado todo el part ido 
íore.u|e je la semejanza, no t ándose a d e m á s 
P0sl sll esnierada e jecución . Finalmente, el 
Por Q qlie representa una cacer ía , está tocado 
n muchísima gracia, e s t r a o r d i n a r í a soltura 
^facilidad suma 
nEn todas las obras del augusto pintor nos 
I a* agradado mucho ver saltar como de re 
reversa frescura, esa dulce en tonac ión , todas 
las bellezas a rmón icas que distinguen á la 
escuela española porque de todo co razón es 
esttaÜol el jóveu ó ilustrado artista. Asi es 
coiño a,ternan ,nuy dignamente en sus cuadros 
el estilo franco y valiente de Velazquez, y las 
suaves y poéticas tintas de M m i l l o . 
„Después ojeamos t ambién su linda aunque 
pequcíia armer ía , en la cual vimos preciosas 
armas antiguas y modernas. 
»Si español es su corazón como artista, no 
lo es menos como hombre muy consagrado al 
cultivo de las letras, porque sus lecturas fa-
voritas son Cervantes, Ca lde rón , Lope y 
demás autores ilustres en el habla castel lana.» 
En este sentido con t inúa la descr ipc ión del 
Sr. Gutiérrez de la Vega y termina espresando 
la grata emoción que le causaron las bondades 
y cariñosa acogida que debió á los ¡ lus t res 
"personages á quienes consagra los anteriores 
renglones. 
VARIEDADES. 
quiso saber el mas viejo; 
á lo cual el hijodalgo 
contes tó sin mas rodeos: 
Sabiendo por espericncia, 
que si de mí casa os echo 
de nombres solo var ío 
al recibir otros nuevos 
porque todos sois ¡guales , 
de aqu í en adelante pienso 
cambiar á cada uno el nombre 
ya que en servir es el mesmo. 
es 
,0 
w4 
Refieren de un hijodalgo 
petard¡sta y pendenciero, v 
terror de hermanos y esposos, 
de tutores y mancebos, 
de aquellos de antigua adarga 
y de lanza en asliUcro, 
rocín flaco, y algún galgo 
tan corredor como hambriento, 
hombre que comía o//a 
con mas faca que carnero, 
salpicoñ todas las noches, 
sábado, quebranto y duelos, 
leniejas lodos los viernes 
y algún falomino enteco 
los domingos añadía 
en estofado dispuesto, 
que entre m i l e s t r avaganc í a s 
y caprichos estupendos 
que de loco en la comarca 
grande c réd i to le dieron, 
uao tenia tan raro, 
(según algunos escentrico) 
•lúe bien merece contarse 
ailrique sea en malos versos. 
Como e| susodicho hidalgo 
pasaba d ías enteros 
g a n a n d o á los criados, 
"e8ó el terrible momento 
de no hallar quien le s i rviera . 
v 'éndose en tan grande aprieto 
y conociendo a d e m á s 
^ue eran vanos sus esfuerzos 
Para poder obtener 
criados Heles y espertos, 
pues Por mas que los mudaba 
nunca encontraba uno bueno, 
Tefñó u " dia con todos 
Y echólos de su aposento; 
Pero a! brevís imo rato 
los volvió á llamar de nuevo 
^ 1 ^ dijo: Ea, s e ñ o r e s , 
1° l o e ha pasado olvidemos. 
T u Que te llamas Antonio 
desde hoy te l lamarás Pedro. 
A tí que te nombran Juan 
des<¥ ora mismo eres ir[C*0 
TS ^ ^ llamas Calisto 0 ' 
quiero que seas Marcelo 
Asombrados los sirvientes-
Je 'o que vamos diciendo, 
«« causa de tai mudanza 
Uno de los inconvenientes de P a r í s para el 
forastero son los coches. Las largas distancias 
es muy molesto recorrerlas á pié, y cada vez 
que se toma, es objeto de una disputa con el 
cuchero. A pretesto del calor (ó del frió) lleva 
el coche despacio para no fatigar los caballos 
Si conoce que el que ocupa el carr.uage es ex-
Irangero y no conoce las calles de Par í s , le 
lleva á su destino hac iéndole dar m i l rodeos 
para que pasen Jas horas. Al entrar en el 
carruage mira el t r a n s e ú n t e su reloj y el co-
chero el suyo; pues este lo gobierna de manera 
que al salir resultan en su reloj dos horas, 
aunque por ei otro no resulte ocupado el co-
che mas que hora y media. Los cocheros son 
por lo regular quimeristas y aficionados al 
vino, y aunque los ser genis dé vtlle los tratan 
con mucho r igor , no pueden hacer carrera 
de ellos. 
El ¡ lus t rado senador y prefecto de pol ic ía 
M . Píe t r i , ha publicado un nuevo reg amento 
y tarifa para los carruages de alquiler, que. 
sino todos, al menos co r r eg i r á muchos abusos. 
A s E c n O T A . — U n caballero llamado D. Juan 
Diez Esquivel, importunaba continuamente al 
célebre Qnevedo para que le hiciese unos ver-
sos; cansado este de que lo molestase tantas 
veces con su pet ic ión, quiso complacerle, y 
al propio tiempo burlarse del impertinente. 
—¿Y cuál ha de ser el argumento?—le pre-
g u n t ó una,noche que se hallaba de ter tul ia en 
una casa donde ambos solían concurr i r . 
— N a d a , — c o n l e s l ó I) Juan,—en los versos 
deseo que entren Margarita, V d . y yo. 
3—¿Y q u é be de decir acerca de los tres? 
— L o que V d . quiera. 
—IJien, con tes tó el poeta. 
D e s p u é s de meditar un momento, recitó 
delante de la concurrencia en alta voz los si-
guientes versos: 
Don Juan Díaz Esquivel 
(Aquí entra él) 
Unos versos me pidió , 
(Aquí entro yoj 
Para Margari ta bella, 
(Aquí entra eliaj 
Y es tan infeliz mi estrella 
En esto de d i scurnr , 
Que no sé mas que decir, 
De D. Juan, de mí y de ella. 
La ocurrencia del improvisador sa t í r ico hizo 
rcir á todos los que se hallaban allí presentes 
á costa del pobre Esquivel. 
Hijo m i ó : (escribía un honrado campesino 
de la Alcarria á un hijo suyo, estudiante, en 
medicna) el objeto de la presente es para pre 
venirte que estoy muy descontento dfj l á m a l a 
conducta que he sabido llevas en Madr id . Si 
los trancazos pudiesen escribirse, ya hubieras 
recibido de mí algunas docenas. En cuanto 
á lu madre, la buena muger te mima siempre. 
Inclusa ha l la rás una letra de 40 rs. que te 
envia sin que yo lo sepa. 
ü n per iódico anglo-estranjero trac los si-
guientes pormenores harto gordos, de una m á -
quina para matar cerdos: 
«Hemos íiulicado ya que existe una m á q u i n a 
para matar cerdos. Esta e s t r aña apl icac ión de 
la mecán ica moderna, movida por el vapor, 
merece una descr ipc ión detallada. Los dueños 
de este establecimiento, donde miles de cerdos 
hallan todos los d ías una muerte tan pronta 
como e s t r a o r d i n a r í a . son los s e ñ a r e s liobello 
c Hingi in ton , CincinatU. 
«El establecimiento se compone de cuatro 
grandes cuerpos de construcciones, reunidos 
po'- puentes colgantes. Mas léjos, como l la-
nuras vivas que en breve devora rá la m á q u i n a , 
hay una innumerable cantidad de piaras d« 
cerdos, pertenecientes á diferentes propietarios, 
que los llevan allí como se lleva trigo al mo-
lino para moler lo . 
"A una señal del jefe, levantan una ba-
laustrada que comunica con la entrada del 
primer compartimiento de la m á q u i n a , llamada 
el degolladero, y principia la operac ión de 
des t rucc ión . Los cerdos, muy a p i ñ a d o s en 
m o n t ó n , al ver una salida, se precipitan en 
ese cuerpo de cons t rucc ión , hasta un corredor 
estrecho donde tienen que pasar uno á uno. 
Detenido allí un instante, unas cuchillas enor-
mes movidas por el vapor, como todo lo d e m á s 
de la máqu ina , les cortan el cuello. El cerdo, 
degollado en menos de un segundo, se halla 
cogido por los patas traseras y arrastrado v ¡Or 
lentamente por unos garfios que le levantan á 
cierta altura. Allí se queda colgado un instante, 
y pasa mas léjos sobre un balancín movible 
sin cesar su movimiento, que sumerge el animal 
en un poso de vapor y acaba por ahogarle 
e sca ldándo le . 
BEI cerdo, un momento sumergido en el 
golfo, vuelve á aparecer en breve para ser 
cogido por otros garabatos que le arrastran 
á la cepil ler ía . Esta cepíl ler ía cil indrica, pro-
vista de cepillos fuertes que trabajan en sentido 
contrario, coge al cerdo y le hace dar diez ó 
quince vueltas en medio minuto, cepi l lándole . 
»Este tiempo basta para dejarle blanco como 
la nieve. Después de esta operac ión , otros ga 
rabatos le agarran y le trasportan, por un mo-
vinúento brutal y s imétr ico , á un lugar es 
pecial, donde se abre su vientre desde el rabo 
hasta la punta del hocico. Los obreros cogen 
entonces las partes buenas que conservan, y 
arrojan lo d e m á s por un canal que por los 
patios atraviesa las construcciones y se va á 
perder en el O h í o . Luego el cerdo es arrastrado 
otra vez á un compartimiento donde la m á q u i n a 
le corta en todos sentidos y s imé t r i camen te ; 
por ú l t imo, salen los miembros cortados, que 
cuelgan al humo, en tanto que las otras pai tes 
del animal son puestas en salmuera' y encer-
radas en barriles. 
«Todo esto se hace con tanta pront i tud, que 
cuesta trabajo seguir las operaciones. Los ani 
males se suceden uno á otro como los caballos 
de madera en el juego circular que tiene ese 
nombré ' . 
«Ese curioso establecimiento es visitado á 
menudo por los estranjeros que pasan por Cin 
cinat l i . Los d u e ñ o s les e n s e ñ a n su casa cor-
tésmente :» 
Un per iódico de P a r í s cuenta lo siguiente-
«Hace pocos dias que seis hombres ocu-
paban un wagón del ferro-carri l de P a r í s al 
ü a v r e . Apenas el tren c o m e n z ó á andar cuando, 
según costumbre, cada cual sacó ia petaca 
del bolsillo para ponerse á fumar. Se iba 
ya á encender un fósforo y up jóven detuvo 
repentinamente el brazo del fumador: 
— ¡ S a n t o cielol ¿Qué hacé i s , caballero? 
— Ya lo veis, voy á encender un fósforo. 
— ¡ P o r Dios no hagá i s tall Considerad que 
mi saco de noche está lleno de pó lvora que 
llevo de contrabando á un c u ñ a d o m í o . 
— ¡ C a n a r i o ! De buena nos hemos librado, 
y cada uno de los cinco fumadores r e c o g i ó 
cuidadosamente las cajetillas, m i r á n d o s e altor 
nativamente inquietos y recelosos. Hasta cer-
raron las ventanillas de miedo que no entrase 
alguna chispa de la locomotora. 
En cuanto llegaron á la primera estación 
gritaron todos á una: Señores , s eñores , socorro! 
— ¿ Q u é hav? dijo un empleado. 
— Qué hay¡ ¡eli! me gusta la pregunta. F i -
guraos que el Caballero tiene su saco de noche 
lleno de pó lvora . 
— ¡Es posible! caballero, vuestra conducta 
es iucalilicable; voy á dar parte á mis su-
periores y tendré is que responder ante el trí 
bunal de vuestra inesplicabie conducta. Salid, 
ahora mismo. 
Todo esto se dijo con tanta celeridad, que 
el inculpado no tuvo tiempo de contestar: 
bajó y en t regó el saco. 
— Veamos q u é hay dentro, pronto, caballero. 
— Mirad: encontrareis camisas, calcetas y 
pañue los . 
Abr ióse el saco y efectivamente no había mas. 
— ¿Y la p ó l v o r a ? — p r e g u n t ó el empleado. 
— S e ñ o r , si no hay nada. 
— Pues ¿por qué h a b é i s dicho que el saco 
estaba lleno de ella? 
—Es lo que deb ié ra i s haber preguntado 
antes que todo y yo me hubiera alegrado en 
daros una expl icación satisfactoria. Sabed, 
pues, que el humo del tabaco me incomoda 
suhremanera, y como es r id ículo en un hom 
bre quejarse de esto, he imaginado decir que 
mi saco de noche estaba lleno de pó lvora . 
Ahora, si lo permi t í s , que fumen los s eño re s 
cuanto gusten, pues yo aqu í estoy en casa y á 
ella me voy. Con que, adiós , y gracias, se-
ñores rnios. 
Cuenta un pe r iód ico de P a r í s : 
H a r á unos cinco años m u r i ó en L y o n una 
dama dejando, entre otros legados á dos pobres 
mujeres, un perro que quer ía en estremo Este 
regalo habr ía sido para las herederas un cargo 
mas que un beneficio, s¡ no se hubiera dejado 
para el c u a d r ú p e d o una pensión de-1,800 frs 
que debía acabarse con él. El perri l lo recibió, 
pues, el mejor trato; las dos pobres ancianas 
le tenían toda clase de consideraciones; le 
alimentaban bien, le sacaban á paseo, y ¡ay! 
el que se permitiera ninguna familiaridad con 
Azor, era duramente rechazado. Pero tantos 
cuidados y precauciones fueron inúti les, y de 
resultas de una i n d i s p o s k i ü n de algunos dias 
nuestro perro exhaló el ú l t imo suspiro. 
Una de las dos herederas, que veía desa-
parecer su pensiun con el pobre Azor, tuvo 
la mala idea de hacerle disecar y pasearle 
cada dia en sus brazos, á fin de que se ere 
yera vivía aun, pero su c o m p a ñ e r a no quiso 
entrar en el fraude; fué á declarar el falleci-
miento del pensionado al hijo de la dama 
difunta, y ob ró cuerdamente, pues esta señora , 
que solo pretesto aquel amor á su perro para 
recompensar los servicios de dos antiguas 
criadas, r e c o m e n d ó á su hijo que las paga rá 
aquella renta lusta su muerte. Juzgúese de 
la alegría de las dos ancianas. Decidieron que 
el perro sería disecado como Cn testimonio 
de su gra t i tud , y en efecto desde aquel dia Azor 
está colocado sobre la chimenea del cuarto 
bnjo un fanal. 
En un per iódico se lee lo siguiente: 
«Mur ió un avaro que no pudo economizar 
sus horas como su dinero, y llegó á la ori l la 
del Leteo para emprender con otras almas 
el viaje al infierno. 
»EI barquero Aqueronte le exigió la moneda 
con que debía satisfacer el pasaje, y ¡ c u a l 
ser ía su sorpresa al ver que el avaro, antes 
de pagarle, se arroja al r io y gana á nado 
la opuesta orüla , á pesar de los gri tos de in -
dignación del conductor! 
«Con este suceso, a lboro tóse el infierno, y 
cada uno de los diab'os gobernadores medi-
taba el castigo conveniente á un delito de tan 
fatales consecuencias para el presupuesto i n 
fernal. 
« R e u n i d o el consejo supremo, propusieron 
unos encadenarle á la roca con Prometeo, 
otros que a c o m p a ñ a r a á las danaides bajo el 
precipicio, y muchos que ayudara á Sísifo en la 
continua tarea de hacer subir el peñasco . N o , 
dice Minos, que á la sazón ocupaba la presi 
dencia; nada de eso. Es prec¡so inventar un 
castigo mucho mas severo. Vuelva el c r imina l 
otra vez al mundo, y vea el uso que sus 
herederos hacen de sus riquezas » 
Aunque este cuento es rancio tiene su.mo* 
raleja y miliares de aplicaemnes que se ocur ' 
n r á n al lector. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS C U A T R O D E L A T A K D E D E L D I A D £ ATE3* 
E N T R A D A D E A L T A M A R . 
Do Hong-kong, corbeta vapor de guerra ameri-
cana S. Jacinto ,de 13 cañones , su comandante el Co-
modoro SaUnalt, en 4 dias do navegación, tripulación 
260; trae un patinete de correspondencia. 
S A L I D A S D E A L T A MAR. 
Para Macan, fragata española Bel la Vascongada, 
su capitán D . Juan Iniosta, con 33 hombres de tri-
pulación, y de pasagoros el capitán del vapor chi-
leno E . U. Green, Mr. J . V . Paul , los ingenieros 
Mr. J . Mutliollwd y Mr. James L u s a y , el segundo 
piloto Jolin Askly, el mayordomo W . Michet, Mr . 
(}. B . Woodward y 30 chinos, D. Carlos Augusto 
Cézar, D. J , ürguhant y D . Juan flalsay. 
Para Sing'apour,. barcA española Manuelita, su ca-
pitán D. Antonio L . Rocha, con 23 hombres de tri-
pulación, y de pasageros D. Juan B. Gutiérrez do 
Gay, D. Francisco Olea con un hijo de menor edad 
y Mehemed Al i natural de las Islas de Pinang. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Cebú, bergantin-goleta núm. 8 Consolación, 
en 9 dias de navegación, con 502 cavanes de sigay, 
60 tinajas de aceite, 140 taeles do oro bruto, 39 pi-
cos de sibucao, 234 id. de azúcar, 44 id. para cola, 
15 id. de nervios, 700 bayones vacíos, 12 picos d© 
concha, 2,400 canastos de batatas, 17 picos do ba-
late y 6 id. de cueros: consignado a 1). Francisco 
Vicente, su patrón Pedro Borresca. 
D e Luban en Míndoro, goleta núm. 57 San A n -
tonio, en 3 dias de navegac ión , con 184 harigues 
de ipil, 8,000 rajas de leña, 30,000 bejucos partidos, 
150 piezas de cueros de carabao y vaca y 400 ta-
blas para quisamc; consignado al patrón Angel V i -
quilla. 
De Bojol , bergantin-goleta núm, 92 M a r í a ( a ) 
Bernardina, en 11 dias de navegación, con 191 picos 
de a b a c á , 272 id. de cueros de carabao, 17 id. do 
vaca, 4 id. de cola, 14 id. de canjelon. 93 cavanes 
de s igay, 107 tinajas de manteca y 12 bultos de 
bayones vacíos: consignado a 1). Juan Reyes, su pa-
trón Lorenzo Borrcscas. 
De Casiguran en Albay, goleta San Antonio, en 
8 dias de navegación, con 140 picos de abacá: con-
signado á D . Pedro Alcántara quien viene de sobro 
carga, su patrón Fabiano L ó p e z . 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Para la Union, goleta n ú m . 192 Mignelito. 
P a r a llocos Sur, panco núm. 203 Sto. T o m á s . 
P a r a Pangasinan, id. núm. 302 San Rafael . 
VIGÍA DE MANILA. 
DIA 11 D E F E B R E R O D E 1858. 
A l amanecer la atmósfera calimosa viento N. E . 
flojo y mar tendida, en la esplorackm la fragata y 
la barca españolas Bella Vascongada y Mani la surtas 
en la barra dieron vela al anochecer para sus des-
tinos, un vapor anglo-americaao de guerra entrante 
procedente de Ilong-kong, donde sal ió e l 7 del 
corriente, amaneció fondeado en la barra. 
A las seis y media. E t Corregidor viento N. flojo 
y mar en caima, á la hora el bergantin-goleta 
anunciado ayer tarde no se descubre afuera ni dentro 
de bahía por la calima. 
A las nuevo y media do este dia saludó á l a 
plaza el vapor de guerra con 21 tiros, y la plaza 
correspondió con igual número. 
A las doce: la atmósfera despejada viento N. O . 
flojo y mar llana. 
A las dos y cuarto de esta tarde el vapor ame-
ricano de guerra surto en la barra hizo el disparo 
de 11 tiros y el bergant ín español de guerra el 
Scipion correspondió con igual número. 
A las cinco: viento E . fresquito y mareta de viento. 
MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
DIA 11 D E F E B R E R O D E 1858. 
Reses vacunas. . . j ^ J J ^ [ ] ] [ " 4? 1 48 
Puercos 28 | 9g 
Lcchoí ies 1 ^ 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
V Puercos 3 
Total de cabezas. 80 
4 
A D M i m s T R A C I O N G E N E R A L 
DE C.O«IM-:OS D8 FII.iriMAS. 
Las carlag qu^ á coatiuuacioo se espresan, se hallan 
detenidas en esta oficina, p ir carecer d f l correspoiidienle 
franq^po; y se avisa al público pura 8ii conocimiento, 
p-ir si Ibs iáteresados liftneh á bien pasarse por esta A d -
raiuMr.icion gfqéráf, á fió de llenar ^sle indispeosable re-
quisito, paes de lo contrario quedarán archivadas y sin 
dirección. 
I T M O S 
PERPOXAS A QUIENES VAN DIRIGIDAS. A DO.NDE SE DIRIJEX. 
Para üurópa. 
A Doña Josefa Ksual . . . . A r d u a i n . 
Mises Aveda L ive rpoo l . 
Para el interior de estas Islas. 
Sr. 1). Sebastian de la Mora . . BacolorrrrPampaoga. 
David Rous Asingan—Pangasinao, 
K , P. Fr Mignel Jnslel . . . 
Pn^b i l t ' ro I ) . Frutos Santos A n l 0,1 
Or ion—Balaan . 
S, I s i d r o — N . Jscija. 
Mani la de Febrero de 1 8 5 8 . = Antonio G. y L ó p e z . 
La fragata española Guadalupe 
saldrá para Cádiz el 25 del ((rt-senle mes Admilirá cariia Gna á fíele y 
pdsagevtts para l$f cuales lifiie uua escelonle y cóiU'da enmara alia; 
para su ajuste se entenderán cun 
Tomás Balbas y Cxiilrio* 
La fragata española Cervantes 
ra la vela paia Csiiiz, el SábákKi 13 del corriente por la mañana 
M-ii- Me' cbacal"! re v (",.« 5 
Para f m u y , saldrá el 20 del 
actual fl ber^antin S A L \ t y . ¡VIAIUA, despachado por 
Biislumaule y Sobrinos 
Para Taal, saldrá á la 
brevedad el pailebi l JUANl'O; reciba 
propietario en M". ' ri.-i<> 
ara GuímbaL 
de o-ia semana la foleia ^. ESTEBAN, 
mayor 
lo despacha su 
l o r a . 3 
saldrá dentro 
carpa h fíele 
Ju^lifiiano 
despachada ppr 
Manuel Tuason. 
d'6 en inda a .••emaDa entrante la goleta 
f í e l e . (Ie-|iai hail<> por 
Buenas tejas, ladrillos y tinajas 
de las fábricas de i". Pedro Macali y S. Pedrillo que son los de mayor 
perfección en estos artefactos c mó está bien acreditado. 
Todos los fabricanies de dichos sitios se han propuesto introducir en 
e l^e ramo de induMria cuantas reformas puedan hacerse para el mejor 
servicio público: y desde hoy los qun suscriben son los únicos autoriza-
doa para cumplir lodos los pedidos que -e hagan; y ofrecen servir con el 
mayor esmero y pronlilud los expresados buenos artefactos. 
Loa pedidos pueden hacerse por esquela ú de palabra en la tienda 
da la Soda en la Escolta, en Manila casa de l) Ignacio da Icaza ó en 
Macali á los que suscriben, espresando con claridad lo que se pida ó 
desee y el sido á donde se han de entregar; con estos anlecedenles se 
procurará el mas pronto y esmerado buen servicio. 
Para evitar que cambien los artefactos de dichos sitios con los proce-
üéntés de otras fábricas, llevarán los conductores papeletas impresas fir-
madas por los que suscriben espresando el camarín de que proceden. 
Las cuentas do cobranza, de artefactos entrenados, irán firmadas por Don 
ígnacio de Icaza; y lauto esle como los que suscriben darán razón de 
los precios á que consiarán dichos artefactos, y lodos los pormenores 
que se deseen saber tanto para el consumo de esta Capital como para los 
de provincias. 
Los precios de las tejas y ladrillos son 7 ps. el millar en plata ú 8 ps. 
en oro conducidas á cualquiera parle de Manila <5 eslramuros por rio ó 
estero navegab e descargadas de la banca á la orilla. 
Las tejas enteras con rajaduras 2 1|2 ps. plata el millar. 
Las lejas rolas ó en pedazos y ladrillos quebrados se venderán también 
por punque á un peso cada Teinticinco punques tomados en los mismos 
camarines. 
Las tinajas recibidas en los camarines á 2* ps, en piala el ciento, 
Manila 6 de Febrero de 1858 —Kamon Abrahaiul..—Ignacio Visconde 
Marcelino. 3 
Se necesita un cochero bueno 
en la ca'le d^ M^al lan^s n ú m 29. 2 
Se alquila la espaciosa casa 
que fué Liceo en ia callo de Anda núm, 1 toda ó parte do ella, en la 
mi.-ma darán ra/.nn de otra en Q.uiapo, También en la misma so venden 
algunas maderas, ladrillos, rejas de fierro, carruajes, caballos, macetas 
y oirás cosas 3 
Se alquila la casa sita en la 
calle Nueva «IH ismondo núm 40, dará raion ü Ju»n Faustino Cruz que 
vive en la Escolta, casa inmediata al puente de visita, enlr»ndo á la 
fábiica de jabones. 3 
Francisco Moriera. 
johol y Camiguing, sal-
e l   S. L«ZARO; recibe carga á 
Manuel Tuason. 2 
Para la Unión, saldrá en breve 
1 
y el 
i y 
Sol 
E\ bergantin-goleta Sumbilla, 
Irá para lloilo ol juóves piócsimu; admite carga y pasajeros. 
I Bgsterj Labhail Ik C 0 1 
Se fleta el bergantin Salve sea 
a el caboii'^e ó para Ultramar. J V de Velasco. 3 
Se fleta el bergantin-goleta 
E n el pueblo de Sta* Ana, se 
uila una casa con todas las c m'didades, José M. Soler. 1 
K n la calle del Arzobispo nú-
ro S, esquina a la de Anda, se alquila un espacioso entresuelo 1 
Se alquila la casa núm. 
-
P U E S T O P U B L I C O D E C A M B I Q 
DE MONEDAS. 
Situado en la t s eo í t a , f á b r i c a de Jabones. 
Onzas se compran á 1J . pesos. v 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anloague núm. 3. 
0 N Z \ S , se compran á S H . 
Fábr i ca de velas de cera 
Situada en la /'Jscnlta fabrica de Jabones. 
Despacho de velas da tod»3 clases y especialmente para el Cullo Div¡|]0 
Hay cirios de lodos tamaños y se pueden hacer por encargo ÚQ^' 
una arroba bosta 12. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
del Buen Gusto en la Esculla. 
Se acaba de recibir sombreros para señoras, do la última moda, cauj, 
solines bordados con sus manguitos corresp«ndienles, abiiuicos de coiic^ 
nácar, id de máriil y hueso con bonitos paisaues, cerda blanca para erij, 
guas, velos, id, manlillas con casco de raso, adornados con cintas de ier< 
ciopelo negro, gornlos para niños desde un mos hasla un año, cou a^. 
nos de cintas, neceseres con música. 
PARA CABALLEROS, 
Cortes de chalecos de seda negro con bonitos dibujos, id. de colores 
piqué blanco superior para chalecos, merino francés negro lodo lana j¡| 
mezcla de algodón, paño fino negro, dril de hilo superior para pintalonej 
un gran surtido de corbatas de seda de coloros y negras, id. blauc^ 
bordadas y lisas, un, gran surtido da camisas blancas muy finas, cam¡. 
setas de seda blancos muy elásticos, y finas, tjorros de seda negros, pesi. 
papeles de cristal con varios dibujos al centro, cigarreras de caoba coi 
sus puerlecilas para colocar de doce hasta diez y .icho tabacos, corla- plunii) 
do dos hasta cinco hojas, y muy finas, tijeras corvas para uñas, id. p^ f, 
coslu'a, estuches c-^ n dos navajas finas, con sus piedras y suavizad,,, 
semanario ingleses con siete navajas, neceseres de viajo oon sus estuchei 
de cuero de Rusia, muy superiores como vienen muy pocos en esta, t>j. 
polines superiores de varias clases, un «ran surtido do juguetes de cuerdj 
y varias otras clases, un sunido de aguas do o'ores, pomadas, se ha re. 
cibido la recomeiid"ble anUa llor de naranja, tinteros de loza con sus pi,., 
de madera negra de varios tamaños, elásticos nebros y de colores parj 
ioscanas. Se acaba de recibir uu surtido de loscanas do buena calidsj 
para caballeros y señoras. 
Kn la misma casa arriba hay un grande almacén d<5 mueb'es muy h'^ 
trabajados, como catres de camagon, alintalao, y batino; aparadores dj 
todas clases, butacas y columpios, sillas de varias clases, cómodas de ca. 
magon, sofá« do varias clases, palanganeros do un agujero, id. de dos 
agujeros, mesas escribanía de 6 y 3 cajones con sus barandidas, me^ ii 
grandes para comer, id. mas pequeñas redundas de varios lamañus. mesM 
tuandes redondas con mármol de (¿uropa, consolas de márim l, paluiiita-
neros con mármol, locadores para señoras con mármol y espejo, una 
lección de cuadros grandes bellísimos para adornar una sala. 
I 
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calle de Palacio en la Real núm. 21 están las llaves. 
el pontin ALEJANDRINO, lo despacha 
£ 1 bergantin 
beiganiin-golela S. J O ^ t , saldrán en breve, el 1 
pata llocos ~ur; reciben carga a flete y pasajeros 
C O W P H ^ S Y ¡ T ^ S . 
paia Albay y el 2.° 
J' -sé M "oler 1 
B O T I C A B E D . J A C C m O Z O B E L . 
Ma/iila. 
E L I X I R O D O N T A L G I C O , 
BELISARIO de la cavida do 800 picos de abacá, nuevameiue forrada en 
cobie y todo su aparejo; el que lo quiera puede dirigirse con su pro-
pieiirio en Slo. trislo. Jusliniano Zamoia. 3 
2.a Brigada de Artil leria-
Junta Económica. 
Debiendo esta sección comprar para la construcción de varias prendas 
do vattuario varas de dril blanco de algodón y 125fi id de guingon; 
los que quisieran venderlas concurrirán anle I» espresada Junta Eco-
nómica oí sábado 13 del actual á las ocho do .-u mañana en la casa ha-
biiacion del Sr. Casiellano en la Real Fuerza de Santiago. 
IgualrmMUo concurrirán á dicho sitio y hora ius maealios zapatero» que 
quisieren coi^lruir de 3J'0 á 4ü0 pares de zapatos para la tropa.—El A y ú -
dame S e c t t iario, José Friaz» 1 
Consulado de Francia 
E N M A N I L A . 
E l viérnes 19 del presento mes, á las doce en pumo, se procederá en 
la Cancillería del Consulado de Francia a la adjudicación do la provisión 
- campaña que á conlinuaciin se espresan. declinados á la 
LA DURANCE que acludlmenle está en la 
25 á 40,000 litros (10,84 0 galones españoles. 
O D O N T I N A Y 
DElVTi;iF¿CÍpS COMFÜi-STOS POR MU. J . l ' iai . i :TIER, MIEM-
BUO DE LA ACADEMIA [MPEUIAL DE MEDICINA. 
Propiedades de la odonlina y del el ixir odon lá lg i co . 
La oáonímo es una composición un poco dura, que tiene un olor y un 
gusto muy buenos; junta á su propiedad do blanquear los dientes aquella 
d« conservar el esmalte, y de provenir ó de curar la caries. 
El d xir odonlálgico da fuerza en las encías, impide los dientes de des-
calzarse, quila cualquiera mal olor también aquella del cigarro, y da en 
la boca um frescura muy agradablo. Se emplea, para enjuagar la boca 
después haber limpiado los dientes con la odonlina 
Kmpleudo solo, por las gentes que no usan mas que de líquido» pira sus 
dientes, está sustituido, con ventaja, á lodos otros compuestos líquidos. 
iJodo de emplear. 
Odontina. Se moja una broiila do dientes, que se plisa encima la 
odonlina para lomar un poco, y se frota los diemes con ella; después se 
enjuaga la boca con agua pura, ó mejor, mezclada con un poco de elixir 
odoritálgipo del señor J . l'ellelier. 
Elixir odonlálgico. Es bastante de mezclar, en un Vaso de agua, a l -
gunas; gotas do este elixir, á fin de emplearlo, como los otros licores, para 
la limpieza de la boca y de los dienl 
Interesante. 
de vapor 
á saber; 
de víveres de 
corbeta francesa 
b^hía do Manila, 
Vino tinto. > . . 
Ron 
Café 
Azúcar en bocoyes ó bar.8 
Acharae 
A r r o z . . . . . 
Queso de rancho. . 
ohocolalo . . . . 
Harina americana. . . 
Legumbies socas, ab i -
i lunl-is, chícharos, leu-
tpjas y garbanzos. 
Gall tas. 
¡ta-
co-
jEn la relojería del Buen Gusto 
nei 
sej 
pai 
de 
Fer 
acu 
en la misma casa Escolla. Se despacha los inslrumonloj 
de música á los precios siguientes: 
Cajas de guerra. . . . 15j 
23 Flautas de box bomba y 1 
llave. . . . . Ifl 
Figles en do y si b. 10 lla-
ves. $ 
Trombones campana move-
diza. . , . . , , 
Cornetas de 7 llaves. . 
Trompas con sus tonos. . 
Bombardíno si b. y do 3 
cilindros (parafigles prin-
cipal) . . . . . 
Cornetines de 3 pistones con 
sus tonos, . . . . 
Clarinetes si bemol 7 lla-
ves virolas de mlrfil. 
neqiiinios iguales dé precio. 
Flaulin do box 1 llave. 
Flauiin de ébano 3 y 4 11a-
ve< y bomba. 
Sa\-horn mi b. y fa 5 cilin-
dros para trombón prin-
cipal, . . . . . ' . 
Chinoscos con cerda colo-
rada, . . . . . 
Platillos de Constaolinopia. 
Bombos de cuerda. 
Redoblantes de cuerda. 
Cajas de guerra. . 
Cornetas de infantería. . 
Bombardon si b. y do. . 
Oligle uiónstruo. . . . • 
Bombos de lornilloé . . 
Redoblantes de tornillos. . 
Biicsenos cabeza dorada. . 
11 
11 
55 
35 
11 
25 
16 
24 
24 
14 
15 
5 
48 
60 
44 
2 í 
18 
Flautas de ébano 6 llaves y 
b-miba. . . . . . l í 
Violines de Europa con su 
caja y arco. , . . 9 
Organo para iglesia de 2 te-
clados y do 20 registros 
apropósilo para iglesia que 
no sea demasiado grande. 751 
Organos aimoniom caoba de 
4 y o octavos con regis-
tros. . . . . . 60, 9» 
Organos armoniom y aper-
cusion de 8 registros. . 212 
Melodiom pequeños para 
acompañar el piano. . . 37 
Organos armoniom de 5 re-
gistros muy buenas voces. 170 
Organillos de sigüeña de 
caoba 3 trompetas de co-
bre pandereta y 3 bolas 
y 30 tocatas. . . . 115 
Organillo de cipiieña caoba 
de 15 liompelas pande-
reta y timbres 6 bolas 
51 tócalas J70 
Organillo grande con figu-
ras de niovímiento. . . 2111 
Pequeños de movimieolo á 70 8Í 
CUS 
Uta 
la 
que 
de 
usis 
serv 
Ferl 
E 
pori 
pitai 
üan; 
Plaz 
Com 
íolei 
rieni 
men 
del 
dirá 
Ciar 
del 
4 á 
40,000 
21,000 kilog 
36.000 > 
7500 > 
20.000 > 
8,(00 > 
120 
500 barriles 
picos 
10,840 
>3i 
569 
16S qim,tales 
434 *Vi00 . 
178 
263 libras 
b a ñ i l 
20,000 Kilog.» 434 ^/l00 > 
20,000 . 434 «Vio'ú » 
Se adjudicarán igualmente 300 camisetas de pimío. 
Las personas que deseen hacer postura, podrán lomar ñola díil pliego 
de condiciones y dejar sus muestras, en la Cancillería del Consulado de 
Franci -, calzada de San Sebastian, lodos los dias desde las H á las 3 de 
Sa larde. 
Se avisa ul público que se admitirán proposiciones b^jo pliego cerrado, 
«dmiliéndose todas las que so pioseuten ya sean do eípañoles como de 
franceses, etc. etc. 
S ^obasiian 11 Febrero 1858 — E l Canciller, Ch. Pavion. 2 
e suplicad la persona d quien 
»n huya presentado á servir ó sepa e,l paradero de Tomasa García, na-
tural de Imus. provincia do Cavile, hija de Mariano con Nicola Gaicia, 
• inpadronad» en la Servidumbre Uomé-lica en ciase de ciiada, se sirva 
mandar avisar en la calla do Magallanes núm. 5, pues queda debiendo 
el sueldo adelantado de algunes meses 3 
La sal de España que so vende en la callo Nueva de Binondo, casa 
núm. 43, so va ooncluyendo por reunir las cualidades de ser de superior 
calidad y barata: se avisa á los compradores de esle renglón acudan 
antes que se acabe 
be advierte, que se vende en piala y no en 'oro por mayor y ir 
para comodidad de los compradores dosde un cavan en adelante. 
E n la tienda del Madrileño se 
ha recibido un surtido de elásticos negros y de colores para loscanas, 
una partida do coral abrillanlHdo de diferentes tamaños, vestidos blancos 
bordados hechos á la Perezosa para señora, una partida do mechas v me-
cheros para que los fumadores no se incomoden en encender los fósforos 
de Pevi l la y Madera que después do procurar de encender en un cen-
lenür ó mas no pueden conseguir el ver arder uno teniendo que apelar 
á llamar á los criados á que les lleven fuego: devocionarios de lujo con 
cantoneras y brochas de plata dorada p^ra señora, alfombras para carrua-
je* y gorros eslampados de varías clases, tapete de ulo pintado cou di-
bujos muy bonitos: lodo á precio muy baraio 3 
Carruages de venta. 
En la callo do Cabildo núm 40 so hallan cuatro que se darán á pre-
cios sumatnenle equitativos. 6 
Se vende una 
cajas de é una docena de botellas de 
partida de 50 
« liampagne muy buena, por 
Findlay, Richardson v C a 
Se aguarda de un momento | 
otro por la M ' i r ta L u i t a . 
400 cajas coñac francés 
200 id, id. marca del águila. 
200 id. ginebra. 
20 cajas Absinthe Suisse. 
95 id. champaña, 
una partida de mantequilla; otra id. de latas alimenticias. Las perconi) 
que quieran comprar por mayor ó toda la partida, se dirigirán á la Baf 
raca núm 4. G. üubost. 14 
Calle Nueva núm. 20: se vende 
un caballo castaño retinto muy bueno y sin resabio. 1 
T E A T R O T A G A L O D E TOINDO. 
Gran función estraordinaria, l inca dramática y coreof / rú^ 
Para el domingo 14 del corrióme á las siete en punto # 
su r oche después de una lindísima siofonía por la orqueflí 
toda del maestro Bibiano se pondrá en escena las piezas sK 
gnientes: 
Orden de la función. 
Se Vende l¿n tOCador COn piedra' 1-0 El primer acto de la muy acreditada zarzuela * 
Los Sres. íloutliier y Meyer, 
plaleros do la plaza d» S. Gabriel, han recibido una partida de guaníes 
blancos de cabrotilla. Taaib'on avisan a' público que no les quedan mas 
que dos pares do cande'abros do 7 lucos, con sus virinas. 5: 
Routhier y Meyer* 
Plateros, gravadores, engastadores, doradores y «nsayadores de 
Plaza de S. Gabriel. 
metales. 
5: 
m e z . '5 maestro Rastre de Cádiz, que de principio del año piócsimo pasado marchó á la 
Península á asuntos propio*; se ofrece de nuevo á el galante público de 
M*n¡la y de! paij en generul, en ',» casa del Marbcal de Caballería calle 
« • 9, Jatiiutd. 
mármol de turopa, una lámpara do una luz, una virina miarda bri-a y 
un juego de tresillo. En la plaza do palacio núm. 3 dan razón. 2 
Se vende un carruage de 
muelles en buen eslado, unas guarniciones nuevas del país y una pa-
reja de caballos, todo en módico precio, junto ó separadamente: como 
también un aparadorcilo de narra: en la casa núm. 19 de la calle Real, 
darán ra/on. 2 
E n el almacén del Oriente d 
la subida del puente de Binondo, se vende agua-rás á 4 rs. botella, frascos 
do uvas en su jugo, aceitunas gordales á 3 rs. frasco, achara de Europa 
frascos enteros á poso y medios id. á 4 rs., vino del Rhin, licor, San 
Julián Uedoc, pajarete, manzanilla, marrasquino y otros demás vinos de 
muy buen gusto para el paladar do los aficionados y ¿ precios suraa-
menle arreglados. 2 
E n el almacén de la Estrella 
en la Escolla, se ha recibido mantequilla holandesa superior, quesos de 
bola y de cheslters. 2 
Se venden dos carruages de 
En Sia. Cruz calle real de Dulum-
la derecha podrán verse y iratar de 
minada: 
TIO CAN1YITAS 
ó 
EL MUNDO ISUEVO DE CADIZ, 
El trompelin y la griseta por Juauchiio y María-
El 1.° acto de la misma zarzuela. 
El polichinela por Juanchilo. I 
La zarzuela en un acto, original de D. llamón Vj» 
Hadares y Saavedra, música de D. Cristóbal Audrid titulad3' 
EL ALMA EN PENA 
El gracioso baile pantomímico, cuyo H1 
MARCO BOMBA. 
Precios de las localidades. 
Ps. Rs. Ce. 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5 . " 
última moda, con pareja ó sin ella 
bayan, peótiUiina casa de piedra 
su ajusw. 
6.° y 
tulo es: 
úllimo. 
Palcos y lunetas 0 4 0 
Palcos de seis asientos. . , , 3 0 0 
Entrada general 0 2 0 
MANILA: 
Imprenta do Ramírez y Giríiudit'r, Kilitorca responsablo* 
